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ZASTÁVKY MHD     
SITUACE     1:5000
SITUACE    1:2500
POHLED JIŽNÍ     1:2000
POHLED SEVERNÍ     1:2000
POHLED ZÁPADNÍ     1:2000
POHLED VÝCHODNÍ     1:2000
NAPOJENÍ MOSTU NA ŽELEZNICI     1:350




































































































































































ZASTÁVKA MHD     1:200
1.01 -  PĚSTÍRNA
1.02 - TRAŤ DLR
1.03 - VÝSTUPNÍ A NÁSTUPNÍ STANICE
1.04 - VÝTAH
1.05 - ZÁZEMÍ PĚSTÍRNY
1.06 - ZÁZEMÍ PĚSTÍRNY
1.07 - VÝTAH
PŮDORYS 1.NP      1:50                       ISOMETRICKÝ POHLED - ZASTÁVKA  
 
PŮDORYS 1.NP      1:50MARKET 1:20
PŮDORYS 1.NP      1:50    IS0METCICKÝ POHLED ZASTÁVKA
1.02
1.01 - VNITŘNÍ  PARK
1.02 - PROMENÁDA
1.03 - PROMENÁDA





1.09 - WC ZAMĚSTNANCI ŽENY
1.10 - WC ZAMĚSTNANCI MUŽI
1.11 - RETAIL
1.12 - WC ZAMĚSTNANCI ŽENY
1.13- WC MUŽI
PŮDORYS RETAIL     1:200
PŮDORYS 1.NP      1:50    ISOMETRICKÝ POHLEDM RETAIL















































































































































































































PŮDORYS 1.NP      1:50
1  -  FASÁDNÍ PANEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ORGANICKÉ      
   SOLÁRNÍ     PANELY
2  -  IZOLAČNÍ VRSTVA
3  -  TROJROZMĚRNÁ PŘÍHRADVÁ KONSTRUKCE
4  -  IZOLAČNÍ VRSTVA SE ZÁKLOPEM
5  -  INTERIÉROVÉ OHÝBANÉ PANELY PLAST
6  -  OCELOVÁ MONTOVANÁ PŘÍČKA
7  -  IZOLACE PŘÍČKY
8  -  OHÁBANÝ PNAEL INTERIÉROVÝ
9  -  KROČEJOVÁ IZOLACE S PODLAHOVOU VRSTVOU - PLAST
10  -  STROPNÍ OCELOVÁ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE
11 - PROSTOR PRO ROZVOD INSTALACÍ
12  - PODLAHA - PLAST 
DETAIL STRUKTURY OBCHODU     2
1  -  OPLÁŠTĚNÍ MOSTU, OCELOVÉ PANELY
2  -  KONSTRUKCE PROMENÁDY - OCELOVÁ MONOLITICKÁ PŘÍHRADOVINA   
    PŘIPEVNĚNA K MOSTOVCE
3  - ODVODŇNOVACÍ  MŘÍŽKA
4  - ODVODNĚNÍ PROMENÁDY, NAKRAJÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
5  - OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTOVKY
6  -  ODLEHČOVACÍ DUTINA - KOMUNIKAČNÍ JÁDRO DLR
7  - KOLEJE
8  - PREFABRIKOVANÁ DESKA
9  - SMYKOVÝ OZUB
10 - REKTIFIKAČNÍ DESKA
11 - OPLÁŠTĚNÍ MOSTU
PŮDORYS 1.NP      1:50
1  -  OPLÁŠTĚNÍ MOSTU, OCELOVÉ PANELY
2  -  KONSTRUKCE PROMENÁDY - OCELOVÁ MONOLITICKÁ PŘÍHRADOVINA   
    PŘIPEVNĚNA K MOSTOVCE
3  - ODVODŇNOVACÍ  MŘÍŽKA
4  - ODVODNĚNÍ PROMENÁDY, NAKRAJÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
5  - OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTOVKY
6  -  ODLEHČOVACÍ DUTINA - KOMUNIKAČNÍ JÁDRO DLR
7  - KOLEJE
8  - PREFABRIKOVANÁ DESKA
9  - SMYKOVÝ OZUB
10 - REKTIFIKAČNÍ DESKA
11 - OPLÁŠTĚNÍ MOSTU
DETAIL MOSTOVKY  
DESIGN PRVKU



